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Ketertarikan penulis dengan perjalanan wisata dan campaign menjadi salah satu 
alasan penulis untuk memilih topik asuransi perjalanan. Dengan terus 
meningkatnya tingkat perjalanan wisatawan Indonesia, kebutuhan asuransi penting 
untuk dimiliki oleh masing-masing wisatawan karena terdapat berbagai risiko tak 
terduga yang dapat terjadi selama perjalanan. Sayangnya, penggunaan asuransi 
perjalanan di Indonesia masih sangat rendah. Sebanyak 52,2% responden dari hasil 
penelitian tidak pernah menggunakan asuransi perjalanan sebelumnya. Proporsi 
dari asuransi aneka pun hanya sekitar 10% dari total premi asuransi nasional, di 
mana di dalam asuransi aneka tidak hanya terdapat asuransi perjalanan saja. 
Di dalam laporan ini penulis akan merancang bagaimana mengkomunikasikan 
peningkatan penggunaan asuransi perjalanan bagi para wisatawan melalui 
kampanye sosial serta merancang visual yang menunjukkan kemungkinan risiko 
buruk jika tidak menggunakan asuransi perjalanan melalui kampanye sosial. 
Penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara ahli, wawancara 
wisatawan, kuesioner online, serta Focus Group Discussion. Terbukti dari hasil 
pengumpulan data, sebagian besar target audiens tidak pernah menggunakan 
asuransi perjalanan sebelumnya saat melakukan perjalanan. Dengan dirancangnya 
tugas akhir ini, diharapkan literasi dan penetrasi asuransi perjalanan dapat 
meningkat. 
 




Author’s interest in traveling and campaign is one of the reason why author chose 
travel insurance as the final project topic. With the current growth of traveling in 
Indonesia, the needs of travel insurance is very important for every traveller since 
there are a lot of risks that could happen anytime while traveling. Unfortunately, 
the number of travel insurance usage in Indonesia is still very low. The literacy 
numbers of insurance in Indonesia is around 19%, that number is only for the 
literacy numbers, not the numbers of travel insurance usage. 52,2% respondents of 
the research never use travel insurance before. The proportion of various insurance 
is only about 10% of total national’s insurance premium, meanwhile various 
insurance doesn’t include travel insurance only. 
In this report, the author will design how to communicate the increasement for the 
usage of travel insurance usage for traveller through social campaign and to design 
the visual that show the bad possibilities that could happen without a travel 
insurance through social campaign. The author has collected data by doing 
interviews, questionnaire, and Focus Group Discussion. The results show that most 
of the audiences never use travel insurance while traveling. By designing this final 
project, the author hopes that the literacy and penetration of the travel insurance 
will increase. 
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